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11920―30年代、ブエノスアイレスにおけるロベルト・アルルトの「発話」の位置
El lugar de enunciación de Roberto Arlt en 1920 y 1930 en Buenos Aires
Yuya TAKAGIWA
高際　裕哉
El presente artículo pretende describir el contexto socio-cultural de los años 1920 y 1930 en 
Buenos Aires y dentro de ese marco determinar, aclarar y explicar el lugar de enunciación del 
escritor argentino Roberto Arlt (1900-1942). Se propone asentar una premisa para analizar la obra 
del autor.
Primero, el artículo cubre el ingreso de Arlt al mundo de las letras. Con la ayuda de Ricardo 
Güiraldes, Arlt publicó algunas partes de su primera novela El juguete rabioso (1926) en la 
cosmopolita revista literaria de vanguardia, Proa. Después, Arlt consiguió trabajo como cronista 
en el periódico El Mundo en 1928. 
Segundo, se echa una mirada al contexto socio-histórico de Argentina en el que Arlt vivió. 
Argentina, y sobre todo Buenos Aires, gozaba de prosperidad y de la llegada de la modernización, 
pero aún tenía problemas que solucionar, sobre todo relacionados a la población, producto de las 
oleadas de inmigrantes de las décadas anteriores.
Tercero, en el artículo se analiza el cambio que hubo en el mundo de las letras, tanto en los 
periódicos, las revistas como en la literatura. El contexto socio-histórico de la época hizo surgir 
nuevos actores dentro de los textos y de los círculos de escritores. En el mundo de la literatura, 
por ejemplo, existe una polémica que enfrentó a dos grupos: la vanguardia estética, Florida, y la 
vanguardia política, Boedo. La postura de Arlt frente a estos dos grupos es compleja de determinar. 
El artículo propone revisar su posición dando en cuenta la relación íntima entre el mundo del 
periodismo y el de la literatura de la época.
Cuarto, el artículo cierra con algunos ejemplos de la calidad que tienen los textos de Arlt y 

















































































































20歳のころ、新聞、Tribuna Libre紙に “Las ciencias 
ocultas en la ciudad de Buenos Aires” 「ブエノスアイレス
におけるオカルト科学」というエッセイを投稿し、同





































































































































































































































































































Multicolor de los Sábados『土曜日カラー刷り雑誌』の
編集が、1936年から 1939年の間、ウリセス・ペティ・





























































































































深めたことを意味している。連作小説 Los siete locos 





























　1934年 3月 26日から 7月 2日まで、アルルトは連
載クロニカのタイトルを通常のタイトルであった 
“Aguafuertes porteñas”「ブエノスアイレスのエッチン
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 6　『プロア』に掲載されたのは “Rengo”「レンゴ」、（Año segundo, No. 8, marzo de 1925）。そして『怒りの玩具』
には組み込まれなかった短編 “El poeta parroquial”「教区の詩人」を、（Año segundo, No. 10, mayo de 1925）
に掲載している。
 7　当初アルルトが考えていたデビュー作のタイトルは La vida puerca 『豚のような生活』だったが、グイラル
デスの助言により El juguete rabioso 『怒りの玩具』に落ち着いたという。
 8　Modolo, 2016によれば、アルゼンチンの総人口のセンサスが取られた時代のアルゼンチン全体の総人口は
以下のように変化している。





　　　Walter, 2002によれば 1914年、と 1947年のグラン・ブエノスアイレスのネイティブ・外国生まれの人
口比率は以下
 1914 　　ネイティブ : 266,244  外国生まれ : 191,973 総人口 : 458,218
 1947 　　ネイティブ : 1,310,401  外国生まれ : 430,937 総人口 : 1,741,338　




 1855年　ネイティブ : 60,000人  外国人 : 33,000人　 総人口 : 93,000人
 1887年　ネイティブ : 204,000人　 外国人 : 228,000人  総人口 : 432,000人























15　都市部の「郊外」・「周縁」を意味する単語をこのエッセイでボルヘスは 4つ援用している。 “las orillas”, 
“las afueras”, “el arrabal”, “el suburbio”である。ボルヘスはあくまで文学的系譜の中に自らの “las orillas”を
位置づけている。
16　“Esos tangos antiguos, tan sobradores y tan blandos sobre su espinazo duro de hombría (...). Nada los iguala en 
literatura. Fray mocho y su continuador Félix Lima son la cotidianidá conversada del arrabal; Evaristo Carriego, la 
tristeza de su desgano y de su fracaso. Después vine yo (...) y dije antes que nadie, no los destinos, sino el paisaje de 
las afueras (...). Roberto Arlt y José S. Tallon son el descaro del arrabal, su bravura. Cada uno de nosotros ha dicho su 







17　ボルヘスの描く「郊外」 “la orilla”に関しては Sarlo, Beatriz, King John (ed.), Jorge Luis Borges: A Writer on the 
Edge, London: Verso, 1993に詳しい。
18　『エル・ムンド』にはフロリダ派を代表するコスモポリタン的詩人・作家、レオポルド・マレチャル（Leopoldo 
Marechal; 1900-1970）をはじめ、アルルトの盟友であった社会派のコンラド・ナレ =ロシュロ（Conrado 
Nalé Roxlo:1898-1971）オラシオ・レガ＝モリーナ（Horacio Rega Molina: 1899-1957）らが寄稿していた。
19　フロリダ派の雑誌に寄稿しながらその後左派の路線を打ち出すラウル・ゴンサレス・トゥニョンの他、
ニコラス・オリバリ（Nicolás Olivari: 1900-1966）、サンティアゴ・ガンドゥグリア（Santiago Ganduglia: 
1900-1983）、コルドバ・イトゥルブル（Córdova Iturburu: 1902-1977）、オラシオ・レガ＝モリーナ（Horacio 
Rega Molina: 1899-1957）が文学・文化やその他一般の記事を、フロリダ派のパブロ・ロハス・パス（Pablo 
Rojas Paz: 1896-1956）はサッカー・コラムを書いていた。
20　この時の犯罪記事を含めたクロニカ集は単行本化されている。Roberto Arlt, El fascineroso y otros cuentos, 
Buenos Aires: Del Nuevo Extremo, 2013
21　Ishii, 2000, “Chapter3. Writers”では、ボルヘスと『クリティカ』の関係、またボルヘスの創作と新聞連載の

















ら 9月まで、作家であり測量技師でもあったラウル・スカラブリーニ =オルティス（Raúl Scalabrini Ortíz: 
1898-1959）が “A través de la Ciudad”「都市を通じて」というクロニカを連載していた（Saítta, 2009a: 248-
254）
